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富士火山の広い裾野を縁取っている ( 松田 ,2007)。
富士火山は、先小御岳・小御岳火山を基盤とし、10
万年前から現在に至るまで活動を続ける活火山であ
る ( 津屋 ,1968 ; Yoshimoto et al.,2004 など )。富士
北麓の市街地には、史料に記録が残されている歴史
時代 (A.D.781 年以降 ) に噴出した溶岩流や古くから
雪代 ( ゆきしろ ) と呼ばれる融雪時の洪水や土石流が
流下してきた ( 小山 ,2007 ; 安間 ,2007 など )。溶岩
流は表面が凸凹して転びやすいことから転び ( まろ































 a: ハワイ島マハナ湾 , b: 北海道渡島大島 , c: 静岡県三保松原 , d: 静岡県赤沢海岸 , e: 沖縄県西表島 , f: 福井県小浜湾 , g: 静






1 時限は 45 分のため、3 つのテーマを設け、1 つを
12 ～ 15 分程度で観察・説明できるよう時間配分を
した。時間配分は、自己紹介を 1 分、(1) いろんな
砂の観察を 12 分、(2) 富士五湖の礫の観察を 15 分、
(3) 火山灰と剥ぎ取り標本の観察を 12 分、質疑応答
を 5 分とした。また、各小学校の要望に応えるため、































山中湖の礫 3 種類と (1) いろんな砂の観察でも用い






































33 層の降下スコリア層が確認されている ( 田島ほ
か ,2002)。剥ぎ取り標本は、トレンチ調査の際に採
取・加工され、山梨県富士山科学研究所エントラン
スホールに常設展示されている ( 図 3)。降下スコリ
















コーラを 2 本、1mm 大の穴の空いたフタ、ナイロ
ンテグス、ブルーシート、コイルばね、メントス 4
個である ( 図 4)。事前に 500ml ペットボトルのフ
図 3. 剥ぎ取り標本の常設展示．
図 4. 噴火実験セット．












(AD1707 年 ) の火山弾を用意した ( 図 5)。
Ⅳ　授業実践
　授業は、平成 27 年度に山梨県富士河口湖町立船
津小学校 6 年生 110 名 (3 クラス ) と勝山小学校 6
年生 30 名 (1 クラス )、甲斐市立敷島小学校 6 年生
78 名 (2 クラス ) を対象におこない、勝山小学校で
は継続して平成 28 年度 33 名 (1 クラス )、29 年度







図るなど工夫がなされている ( 図 6)。剥ぎ取り標本
の設置など準備が必要になるため、1 時限目は各教
室、2 時限目は理科室に移動しておこなった。理科
室では 1 クラスを 6 グループに分け、少人数 (4 ～








では、「磁石につく砂はどれか」「化石 ( 生物の殻 ) か
らできている砂はどれか」｢ 金が入っている可能性が
ある砂はどれか ｣ の 3 つの設問を設け、最初の 4 ～
5 分間の観察時間を取ってから設問ごとに児童生徒の
意見を聞き取った。






認するよう促した。「化石 ( 生物の殻 ) からできてい
る砂」は、貝殻や有孔虫化石からなり、福井県小浜湾、
沖縄県西表島が該当する。沖縄県西表島の ｢ 星砂 ｣ は、

























































































( 図 8)。噴火実験は 2 回行い、1 回目は噴火のメカ
ニズムとなる発泡現象の観察、2 回目は噴火時の避
難について啓発した。

















































































































































































ある郡内地方だけでも小学校は 29 校あり、第 6 学
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